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3 ETUDE  SUR  L'EVOLUTION  DE  LA  CONCENTRATION 
DANS  L'INDUSTRIE  ALIMENTAIRE  EN  FRANCE 
A N N E X E : 
TABLEAUX  DE  CONCENTRATION 
Note  de  présentation 
Cette  note  comporte  2 parties  : 
- La  première  décrit les  symboles,  les  indices  (formules  mathématiques) 
et le contenu  de  chacun  des  tableaux  ; 
- La  seconde  résume  les  principales  conclusions  générales  du  rapport et 
notamment  1 'interprétation économétrique  des  indices  de  concentration. 
Rappelons  que  les secteurs et sous-secteurs  retenus  pour  l'étude 
étaient  : 
1)  Ensemble  des  industries  agro-alimentaires  sans  les  boissons  (corres-
pondant  à  l'agrégation des  14  sous-secteurs)  ; 
2)  Sous-secteurs  : 
Industrie de  la  conserve  (ensemble  comportant  les 3 industries ci-
dessous) 
- Industrie de  la  viande 
- Industrie des  conserves  végétales 
- Industrie des  conserves  de  poisson 
- Industrie  du  lait 
- Meunerie 
- Biscuiterie 
- Pâtes  alimentaires 
- Industrie de  1 'alimentation animale 
- Industrie  du  sucre 
- Industrie des  corps  gras 
- Chocolaterie-confiserie 
- Industrie du  froid 
- Sauces  et condiments 
- Bouillons  et potages 
5 I  - TABLEAU  DES  SYMBOLES 
n = nombre  total  des  unités  (entreprises  ou  unités  d'activité 
économique)  constituant le secteur. 
n*  = nombre  des  unités  prises en  considération 
- soit dans  chaque  hypothèse  :  2,  3,  4,  8,  10,  12,  15,  20,  etc. 
- soit constituant 1 'échantillon analysé. 
M  = valeur  moyenne  de  la variable. 
V = coefficient de  variation. 
G = coefficient de  GINI. 
H = indice  Herfindahl-Hirschman 
E = indice d'entropie. 
CR  = part des  n*  premières  unités  (soit 4,  8,  10,  12,  15,  20,  etc.  ou 
de  1 'échantillon  n*  pris en  considération)  dans  le total  de  la 
variable. 
L = indice  Linda  :  La  valeur  de  cet indice est déterminée  d'après 
1 'hypothèse  de  n*  prise en  considération  (soit n*  = 2,  3, 4, 
8,  10,  12,  etc.  ou  n*  ,  n*h'  n*m). 
n*h  = nombre  des  unités  correspondant  à  la  valeur  maximale  de  1 'indice 
L,  à  1 'intérieur de  1 'échantillon analysé. 
~  rn  =nombre  des  unités  correspondant  à  la  valeur minimale  de  1 'indice 
L,  à  1 'intérieur de  1 'échantillon  analysé~ 
Ls  =moyenne  arithmétique  des  indices  Là partir de  l'hypothèse de 
n*  = 2 jusqu'à  n*m,  la formule  étant donc  : 
wm 
E  Ln* 
Ls 
n*  = 2  =  1  n*  - rn 
7 Remarques  préliminaires 
I)  Les  tableaux  sont  basés  sur  la méthodologie  des  études  sectorielles 
quantitatives  sur  1 •évolution  de  la concentration,  arrêtée par  la 
Commission  des  Communautés  Européennes  (voir  :  Premier  Rapport 
sur  la Politique de  la Concurrence,  IIIème  partie,  pages  159/169  -
Avril  1972  ;  Deuxième  Rapport  sur  la Politique de  Concurrence, 
IIIème  partie, pages  172/191). 
II)  Les  données  de  base  ont été établies sous  la responsabilité de 
l
1Institut chargé  de  la recherche,  ainsi  que  l•indique 
1 •en-tête de  chaque  tableau. 
III)  Compte  tenu  de  la documentation  disponible,  le contenu  de  chaque 
tableau  est grosso  modo  conforme  au  schéma  indiqué  par  les notes 
explicatives qui  suivent. 
8 
Notes  explicatives des  tableaux 
0 
0  0 
1.  Le  tableau  1 relate 1 •évolution  des  données  globales  pour 
8 variables  qui  sont  : 
- chiffre d
1affaires, 
- effectifs, 
- masse  salariale, 
- bénéfices  nets, 
- cash-flow, 
- investissements  bruts, 
- capitaux  propres, 
- valeur  ajoutée. 
Ce  tableau  concerne  à  la fois  le nombre  total  des  unités  (entre-
prises  ou  unités  d
1activité économique)  constituant le secteur  (n) 
et un  échantillon  (n*). 
Il  s•agit en  1 'occurence,  pour  cet échantillon,  des  plus  grandes 
entreprises du  secteur.  Leur  nombre  varie  selon  la structure plus 
ou  moins  oligopolistique du  secteur et compte  tenu  aussi  des 
sources  statistiques et individuelles disponibles. Pour  les 4 premières  variables  :  chiffres d
1affaires, effectifs, masse 
salariale, valeur  ajoutée,  1 •évolution  de  ces  données  porte  à  la fois  sur 
le total  du  secteur et sur 1 •échantillon  (en  règle  générale). 
Pour  les 4  autres  variabies  -dites variables  financières- telles que 
bénéfice  net,  cash-flow,  investissements  bruts,  capitaux  propres, 
1 •évolution des  données  porte  uniquement  sur  l
1échantillon  (en  règle 
générale). 
2.  Le  tableau  2 exprime  1 •évolution  de  la concentration  pour  trois variables 
chiffre d'affaires, effectifs et masse  salariale. 
Les  mesures  et les  indices  retenus  dans  ce  tableau  résultent des 
formules  qui  suivent  : 
M=moyenne  arithmétique 
x  M=- n 
V=coefficient  de  variation 
v=-------
M 
G = coefficient de  Gini 
1  n 
E  [(i  - 1) .Fx;-i .Fx;  _ iJ 
= 1 
G =--
n  x  i 
H = indice  Herfindahl-Hirschman 
2  n 
H = 1000  V  ~ 1  = ~ E 
E = indice entropie 
n 
E = 100  E  X; 
i  = 1  x 
x  i  = 1 
1  og  X; 
x 
2 
X·  1 
Inférieures  Supérieures 
>  0  x 
0  1(  n - 1) 
0  n -
n 
1 
1000  1000  -- n 
100{-log  n)  0 
Les  définitions des  formules  sont  données  pour  des  séries statistiques 
simples.  Il  est donc  supposé  que  la valeur  de  la variable soit connue 
pour  chaque  unité  de  1 •ensemble. 
9 n = nombre  d•unités dans  un  ensemble  (1) 
x = valeur  totale de  la variable dans  un  ensemble 
i  = unité i 
x.= valeur de  la variable pour  1•unité i 
1 
fx.  =valeur cumulée  de  la variable jusqu'à l'unité i 
1 
3.  Le  but  du  tableau 3  est de  mettre  en  relief l'évolution du  niveau 
10 
de  concentration des  grandes  entreprises.  En  fait,  le tableau  3 comprend 
8 fiches,  une  pour  chaque  variable prise en  considération,  soit dans 
1•ordre: 
- chiffre d'affaires, 
- effectifs, 
- masse  salariale, 
- bénéfices  nets, 
- cash-flow, 
- investissements  bruts, 
- capitaux  propres, 
- valeur ajoutée. 
Chacune  de  ces  variables vise à saisir un  aspect donné  de  la structure de 
1
1échantillon constitué par  les grandes  entreprises et permet  des  compa-
raisons  significatives entre l'évolution des  différentes  variables. 
L•évolution  de  la concentration des  grandes  entreprises est mesurée,  en 
l'occurence,  par  les  indices  Linda  et les ratios de  concentration. 
L
1indice  Linda  est calculé pour  toutes  les variables  tandis  que  les ratios 
de  concentration  se  rapportent aux  trois premières  variables  {chiffre 
d•affaires, effectifs, masse  salariale). 
Dans  le tableau 3, l
1indice  L n•est pas  calculé sur  la totalité du 
secteur(~) mais  seulement  pour  l
1échantillon  (n*)  et pour  les différentes 
hypothèses  4, 8, 10,  12,  15,  20,  etc.  à  l'intérieur de  l'échantillon. 
Le  tableau  indique  également  la valeur maxima  (Ln*h)  et la valeur minima 
(Ln*m)  des  différents  indices  L,  calculés dans  1 •intervalle compris  entre 
n*  = 2 et n*  =totalité de  l'échantillon. 
(1)  A ce  sujet, il faut garder  à l'esprit que  parfois  on  a  dû  négliger  les 
entreprises artisanales et familiales. L'indice  Linda  se  définit comme  suit 
n*  - 1  EO. 
E 
1 
i  1  n*  = 
L  = 
n*- 1 
OÙ  A. 
1 
---r--- A.  A.  1  n*  i  n*  i  EO.  - 1  - 1  =  = 
An*  A.  =  1  A.  1 
An*  A. 
1  - 1  - - 1  1 
1 
n*  - i 
A;  =part cumulative  des  premières  i  entreprises de  l'ensemble  pris 
en  considération. 
An*  = 100  %  = 1 
C'est-à-dire  : 
- L'index  Lou  Ln*  est la moyenne  arithmétique des  (n*- 1}rapports 
d'équilibre oligopolistique  (EO)  chacun  préalablement divisé 
par  n*. 
- Chaque  rapport  EO  est exprimé  par  la taille moyenne  des  premières 
l  entreprises et celles des  (n*- i)  entreprises  résiduelles où 
l  prend  successivement  les valeurs  de l  (exprimant  le rapport 
entre  la taille de  la première  entreprise et la taille moyenne 
de  toutes  les autres  entreprises de  l'échantillon du  secteur pris 
en  considération)  jusqu'à  n*  - 1  ;  c'est pour  cette raison  que 
le nombre  des  rapports  EO  en  cause  est égal  justement à  n*  - 1. 
Les  limites  inférieures et supérieures  de  l'indice L sont respec-
tivement  1  et oo. 
~ 
En  ce  qui  concerne  les ratios de  concentration,  leur formule  est 
la  suivante  : 
n* 
CR  = 100  E 
n*  x  i  = 1 
x. 
1 
n* = nombre  des  unités  prises en  considération  : 
OÙ 
- soit dans  chaque  hypothèse  :  2,  3, 4, 8,  10,  12,  15,  20,  etc. 
-soit constituant l'échantillon analysé. 
Les  limites  inférieures et supérieures  de  CR  sont respectivement 
n* 
>  0 et 100. 
11 4.  Le  but  du  tableau  3bis  est d'offrir une  description analytique 
de  la  structure des  grandes  entreprises,  pour  chaque  année  prise 
en  considération. 
Cette  présentation  permet  d'établir des  comparaisons  significatives 
entre  les  indices  calculés  sur  les différentes  variables.  Ces 
indices  sont  homogènes,  se  rapportant à  la même  époque  et étant 
basés  sur  1  es  mêmes  hypothèses  de  n * . 
Il  convient  de  mettre  en  évidence  que  la description  analytique 
du  tableau  3bis  a été conçue  justement  pour  donner  une  image 
précise de  la structure,  sans  pour  autant dévoiler  les données 
individuelles  des  entreprises. 
Pour  chacune  des  7 variables  sont données  les  valeurs  des  indices 
L en  soulignant aux  fins  de  comparaison  les 
minima  maxima 
(Ln*  ) 
h 
Ce  tableau  met  donc  en  relief la série complète  des  courbes  Linda, 
à partir de  l'hypothèse  n*  = 2 jusqu'à n* =totalité de 
1 'échantillon. 
5.  Le  tableau  4 vise à offrir une  synthèse  de  l'évolution des 
différents  aspects  de  la  structure des  grandes  entreprises 
constituant l'échantillon,  en  recourant  à  l'indice Ls. 
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En  ce  qui  concerne  les colonnes  de  ce  tableau,  il  convient  de 
noter  ce  qui  suit 
Les  n*m  indiquent  le nombre  des  entreprises correspondant  à  la 
valeur minima  de  1 'indice  L,  à 1 'intérieur de  1 'échantillon  (n*) 
pris  en  considération,  tandis  que  Ln1n  est justement  la valeur 
de  1 'indice  Ly  relatif.  La  moyen~ithmétique des  indices  L, 
à  partir de  L2 jusqu'à  Ln*  inclus,  donne  1 'indice Ls,  exprimant 
le degré  d'équilibre et demconcentration  entre  les  n*  premières  m 
entreprises  du  secteur. II  - CONCLUSION  GENERALE  DE  L'ETUDE 
ET  INTERPRETATION  ECONOMETRIQUE 
L'originalité de  la recherche  réside dans  1 'utilisation d'une 
méthode  économétrique  très élaborée mise  au  point  par  R.  LINDA, 
Chef  de  la  Division  des  Questions  Economiques  à  la  D.G.  de  la 
Concurrence  des  C.E .. Cette  méthode  fait appel  à  la  plupart des 
indices  "classiques"  de  mesure  de  la concentration  :  coefficient 
de  variation,  coefficient de  GINI,  indice  de  HERFINDAHL-HIRSCHMAN, 
indice d'entropie et à  un  indice  nouveau  dit "indice  Linda"  dont 
l'intérêt est de  permettre  de  déceler  véritablement  la structure 
du  secteur considéré.  L'interprétation de  la représentation graphique 
des  indices  (courbes  structurelles)  permet  de  voir  si  1 'on  a affaire 
à  une  structure équilibrée  (dimension  voisine  de  la plupart des 
firmes)  ou  au  contraire de  type  oligopolistique  (fort déséquilibre 
avec  présence  d'une  "arène"  de  quelques  firmes  dominantes  confrontées 
à des"franges"  très atomisées)  *·  L'utilisation de  7 variables  pour 
mesurer  la concentration  à 1 'aide des  différents  indices  (chiffre 
d'affaires, effectifs, masse  salariale, capitaux  propres,  bénéfices 
nets,  cash  flow,  valeur  ajoutée)  a montré  que  dans  la  plupart des 
cas  les meilleurs  indicateurs  de  structure déséquilibrée étaient 
les  variables  de  résultats  (bénéfice et cash  flow). 
Les  principales  conclusions  de  1 'étude  sont  les suivantes 
- le rythme  de  croissance  de  1 'industrie agro-alimentaire française, 
s'il est élevé  (la production  de  la branche  a doublé  entre  1966  et 
1973,  soit un  taux  annuel  de  9,5  %),  demeure  inférieur à celui  des 
autres  activités  industrielles.  En  1973,  les  I.A.A.  se  situaient 
au  deuxième  rang  de  1 'industrie française  avec  un  chiffre d'affaires 
total  de  près  de  110  milliards de  F. 
- Cette  évolution  s'est accompagnée  d'une  importante  croissance 
externe  des  entreprises, c'est-à-dire d'un  processus  de  fusions  et 
absorptions,  apports  partiels et prises  de  participations  (550  opé-
rations entre  1966  et 1973).  Au  total,  le nombre  d'entreprises 
de  plus  de  5 salariés est passé  de  5 200,  en  1969,  à 4 600  en  1972. 
*Cf.  LINDA  (R.)  :  "Concurrence  oligopolistique et planification 
concurrentielle internationale",  in  Economie  Appliquée,  Archives 
de  1 'ISEA,  Tome  XXV,  N°S  2- 3, Genève  (1972). 
13 - Néanmoins,  globalement  le degré  de  concentration  dans  les  I.A.A. 
demeure  peu  élevé  :  10  entreprises réalisent  26  %du  chiffre 
d
1affaires du  secteur.  Les  30  premières  environ  40  %  contre 80  % 
en  Grande  Bretagne.  o•autre part,  du  point de  vue  de  leur 
dimension,  les groupes  leaders  français  demeurent  modestes  en  regard 
des  groupes  multinationaux  étrangers,  à  1 •exception  du  N°l 
BSN-GERVAIS-DANONE  qui  seul  dépasse  1 milliard de  $ de  chiffre 
d
1affaires consolidé  (1,6 milliard de  $dont 50  %dans  1 •agro-
alimentaire). 
- L•expansion  des  groupes  français  s•est faite surtout par  inten-
sification dans  un  secteur déterminé.  Seuls  les tous  premiers  ont 
eu  largement  recours  à  la diversification  (BSN-GERVAIS-DANONE  :  lait, 
boissons,  pâtes,  baby-foods,  BEGHIN-SAY  :  sucre,  emballages,  produits 
cellulosiques,  PERRIER:  boissons,  lait, etc ...  ).  La  multinationa-
lisation, malgré  quelques  percées  spectaculaires  (SODIMA-YOPLAIT 
présente dans  38  pays  par  la formule  franchising)  demeure  limitée 
52  millions  de  F investis  à  1 •étranger  par  les firmes  françaises 
en  1972  contre  571  par  les  F.M.  en  France,  avec  des  secteurs  très 
fortement  contrôlées  comme  les  bouillons  et potages  (90  %du  chiffre 
d•affaires de  la branche  réalisé par  des  firmes  sous  contrôle 
étranger),  le lait concentré  (80  %),  1 •alimentation  animale  (60%),etc. 
- La  concentration  est cependant  très  irrégulière selon  les  secteurs 
on  peut  distinguer des  secteurs  très oligopolistiques,  à  structure 
mixte,  et à  tendance  équilibrée 
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Secteurs  oligopolistiques  :  petit nombre  de  firmes  avec  une 
domination  importante  du  groupe  de  tête  (dimension  des  variables 
d•activité et de  résultat des  premières  firmes  beaucoup  plus 
importante  que  celle des  autres  entreprises  du  secteur) . 
.  pâtes  alimentaires  (les  2 premières  firmes  PANZANI-MILLIAT  du 
groupe  BSN-GERVAIS-DANONE  et RIVOIRE  &  CARRET  du  groupe  SKALLI 
réalise plus  de  70  %  du  marché,  une  trentaine d•entreprises  au 
total). 
industrie sucrière  (une  cinquantaine d•entreprises  largement 
dominées  par  3 firmes  se  partageant  à  peu  près  à  égalité près  de 
80%  du  marché  :  BEGHIN-SAY,  GENERALE  SUCRIERE  et SUCRE  UNION). .  industrie des  corps  gras  (le groupe  LESIEUR  dispose  d•une  très 
forte  position dans  le secteur des  huiles  de  table  :  60  %  du 
marché,  et UNILEVER  dans  celui  de  la margarine  :  60  % ;  effectifs 
du  secteur  :  135  entreprises). 
industrie du  froid  (quasi-duopole  de  la part des  2 premiers 
groupes  :  FINDUS,  filiale de  NESTLE  et BSN-GERVAIS-DANONE  et ORTIZ, 
140  entreprises  au  total) . 
.  sauces  et condiments  (environ  70  entreprises,  domination  de  la 
GENERALE  ALIMENTAIRE  et de  MAYOLANDE) . 
.  bouillons  et potages  (position  très forte de  SOPAD  N°l  et de 
SPM,  filiale de  CPC  International,  N°2). 
Secteurs  à  structure mixte  :  nombre  important  d•entreprises  avec 
un  groupe  de  tête assez  fourni  (plusieurs  dizaines  d•entreprises) 
et des  franges  à effectifs élevés.  Dans  certains cas, existence 
d•un  groupe  leader restreint, avec  des  tailles d•entreprises 
importantes  : 
.  industrie de  la viande  (plus  de  700  entreprises  au  total  avec 
présence  d•une  firme  dominante  :  OLIDA-CABY-FLEURY-MICHON,  émer-
gence  d•un  groupe  géant  :  Société  Centrale  SOCOPA) . 
.  industrie des  conserves  végétales  (3  firmes  dominantes  pour  un 
effectif de  200) . 
.  industrie du  lait (une  dizaine  de  grandes  entreprises  avec 
cependant  une  structure très déséquilibrée  sur  certains 
segments  de  marché  :  laits de  conserve  pour  lesquels  la  part 
de  la première  firme  va  de  55  à  80  % selon  les  produits,  pour 
700  entreprises  au  total.  Le  N°l  du  secteur est le puissant 
groupe  coopératif SICA-OUEST-LAIT) . 
.  meunerie  (4  firmes  dominantes  sur  un  total  d•environ  350) . 
• alimentation  animale  (plus  de  500  entreprises,  dont  se  détache 
SANDERS  avec  25  %  du  marché  environ,  forte  implantation 
coopérative) . 
.  chocolaterie-confiserie  (environ  240  entreprises). 
15 Secteurs  à  structure équilibrée  :  dimensions  très proches  des 
entreprises  :  il  n'y a  pas  de  "cassure"  dans  le classement  hiérar-
chique  des  entreprises selon  1 'une  ou  1 'autre des  variables  (par 
exemple,  la variable chiffre d'affaires décroît régulièrement) 
.  conserves  de  poissons  (une  centaine  d'entreprises) . 
.  biscuiterie  (280  entreprises  ;  cependant  en  biscotterie, structure 
très déséquilibrée,  le leader contrôlant près  de  50  %du  marché, 
même  situation en  produits  diététiques  où  BSN-GERVAIS-DANONE 
réalise 70%  des  ventes). 
Pour  de  plus  amples  détails et pour  l'analyse qualitative de  la 
concentration,  on  se  reportera  au  rapport général  (~). 
(~)  CCE,  L'évolution  de  la concentration  dans  1 'industrie 
alimentaire  en  France,  OPOCE,  Luxembourg  (1975). 
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